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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya 
pada Allah kamu berharap” 
(Qs. Al Insyirab : 6-8) 
 
“sabar bukanlah sikap pasif, sabar adalah berusaha dengan kesungguh dan segala upaya 
mengharap ridho Allah SWT. Apabila kegagalan yang datang,  bukan Allah tempat segala 
kesalahan ditempatkan, tetapi segara koreksi diri dan mencari jalan lain dengan tetap 
berada dijalan Allah 






































Dengan segala kerendahan hati  kupersembahkan 
karya ini untuk :  
1. Allah SWT 
2. Bapak ibuda tercinta atas do’a restu, kasih 
sayang dan nasehatnya yang diberikan        
kepadaku selama ini dan selamaya 
3. Kakak dan Adikku, yang selalu memberi 
semanggat dalam mengisi hari-hariku. 
4. Buat “agoes” yang telah menjadi inspirasi 
dalam kehidupan selama ini 
5. Seluruh keluarga yang selama ini 
mendukungku  
6. Dan teman-temanku (Fakultas Farmasi 
angkatan 2003) 




Saya menyatakan bahwa penelitian/karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil 
perkerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang 
dipublikasikan atau ditulis orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai 
persyaratan penyelesaian studi pada universitas lain, kecuali pada bagian-bagian 
tertentu yang diyatakan dalam teks. 
Apabila penelitian/karya ilmiah/skipsi ini merupahkan jiplakan dari 
penelitian/karya ilmiah/skipsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi baik 
secara akademik maupun hukum. 
 
 













Alhamdulilah, puji sukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
limpahan karunia, hidayah-Nya, hingga selesainya skripsi ini. 
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih 
gelar sarjana strata I (S.Farm) Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dengan judul : “Uji Potensiasi Efek Sedasi Natrium Tiopental Oleh Ekstrak 
Etanol Buah Ketumbar (Coriandrum sativum L.) Pada Mencit Jantan”. 
Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak 
kekurangan, tanpa ada bimbingan, dorongan dan bantuan serta kerja sama yang baik 
dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, tidaklah mungkin 
skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini 
penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, Apt, selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Mulyono, Apt, dan Ibu Arifah Sri Wahyuni, S.Si, Apt. Selaku dosen 
pembimbing utama dan pendamping yang penuh kesabaran memberikan petunjuk 
dan pengarahan sehingga skripsi ini bisa selesai. 
3. Nurcahyanti, S.Si, M.Biomed, Apt, dan dr. Em Sutrisna, M.Kes. Sebagai penguji 
pendadaran yang telah memberi masukan, saran, kesabarannya kepada penulis. 
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4. Bapak Azis Saifudin, S.F, Apt, selaku pembimbing akademik yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan selama studi. 
5. Para dosen dan staf pengajar dilingkungan Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga 
penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak-Ibu tercinta yang tidak pernah berhenti memberi do’a, nasehat, dorongan 
dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
7. Kakak dan Adikku yang selalu menceriakan dan mengisi hari-hariku. 
8. Untuk “agoes” makasih atas pengertian dan perhatianmu selama ini dan selamaya 
9. Teman-temanku (Anik, Desti, Ana, Miming) Tidak akan pernah kulupakan saat-
saat bersama kalian semua. 
10. Teman-teman Kos IPN (Dini, Dewi, Upik, Apri) bersama kalian merupakan hari-
hari terindah yang aku jalani. 
11. Almamaterku tercinta. 
Pada ahkirya penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang ada, 
maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan dan 
kesempurnaan skripsi ini. Dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan 
mamfaat bagi pembaca dan tentu bagi penulis sendiri. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Secara empiris tanaman ketumbar (Coriandrum sativum L.) berkasiat 
sebagai penenang, sehingga pada penelitian ini dilakukan pengujian secara ilmiah 
untuk mengetahui efek sedatif dari ekstrak etanol buah ketumbar (Coriandrum 
sotivum L.) pada mencit putih jantan dengan metode potensiasi narkose 
  Hewan uji sebanyak 40 ekor mencit putih jantan dibagi menjadi                      
5 kelompok perlakuan dengan setiap kelompok terdiri dari 8 ekor mencit, masing-
masing kelompok diberi perlakuan secara peroral sebagai berikut: kelompok I sebagai 
kontrol negatif (akuades 0,5 ml/20 gram berat badan), kelompok II sebagai kontrol 
positif (Diazepam 2,6 mg/kgBB) dan kelompok III, IV, V diberi ekstrak etanol buah 
ketumbar dosis 175, 350, 700 mg/ kgBB, 45 menit kemudian diberi natrium tiopental 
dengan dosis 72,8 mg/kgBB secara intraperitoneal yang digunakan sebagai 
penginduksi tidur mencit. Data yang diperoleh adalah durasi, kemudian dianalisis 
dengan one way ANOVA dan diteruskan dengan uji LSD dengan taraf kepercayaan 95 
%. Parameter untuk mengetahui potensiasi efek sedasi adalah durasi tidur pada 
mencit putih jantan. 
Berdasarkan hasil uji LSD pada durasi tidur dapat diketahui bahwa ekstrak 
etanol buah ketumbar memberikan perbedaan yang bermakna terhadap kontrol 
negatif (akuades 0,5 ml/20 g BB) dengan nilai P<0,05. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa ekstrak etanol buah ketumbar mampu mempotensiasi efek sedatif natrium 
tiopental. 
 
Kata kunci : Ekstrak buah ketumbar (Coriandrum sativum L.), potensiasi sedasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
